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ÖZET 
ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİLİKLERİ VE ÖĞRETMENLİK 
MESLEKİ KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  
( DENİZLİ İLİ PAMUKKALE VE MERKEZEFENDİ İLÇE ÖRNEĞİ )  
 
Feyzi ÖZMEN 
 
Bu araĢtırmada, Aday Öğretmenlerin Mesleki Kaygı Düzeyi, Öz Yeterlik düzeyi ve 
Öğretmenlik Mesleki Kaygıları ile Özyeterlik Arasındaki ĠliĢki araĢtırılmıĢtır. 
AraĢtırmada “tarama modeli” kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini 2015–2016 
eğitim-öğretim yılı Denizli ili Merkezefendi ve Pamukkale merkez ilçelerinde görev yapan 
Aday Öğretmenler oluĢturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 300 Aday 
öğretmene ulaĢılarak veriler toplanmıĢtır. Ölçek sorularının tamamına cevap veren 157 
aday öğretmendir. AraĢtırmada kullanılan veri toplama aracı; “KiĢisel Bilgiler”, 
“Öğretmenlik Mesleği Kaygı Ölçeği” ve “Özyeterlik Ġnanç Ölçeği” olmak üzere üç 
bölümden oluĢmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,957 olarak bulunmuĢtur.  
Denizli ili merkez ilçeleri olan Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde okullarda 
görevli aday öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyinin “Kaygılanmıyorum” düzeyinde ve 
kaygı düzeyinin düĢük olduğu söylenebilir. 
Denizli ili merkez ilçeleri olan Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde okullarda 
görevli aday öğretmenlerin öz yeterlik düzeyinin “Ġnanıyorum” düzeyinde olduğu, 
kendilerini yeterli düzeyde gördükleri ve öz yeterliklerinin yüksek olduğu görülmüĢtür. 
Aday öğretmenlerin mesleki kaygı alt boyutlarına bakıldığında; görev-merkezli 
kaygılar alt boyutunda “Çok az kaygılanıyorum” düzeyinde olduğu, öğrenci-merkezli 
kaygılar alt boyutunda “Kaygılanmıyorum” düzeyinde olduğu ve öğrenci-merkezli 
kaygılar alt boyutunda “Kaygılanmıyorum” düzeyinde olduğu görülmüĢtür. 
Aday öğretmenlerin özyeterlik inancı alt boyutuna bakıldığında; planlama ve 
öğrenmeyi geliĢtirme,  olumlu sınıf ortamı oluĢturma, etkili öğrenme-öğretme süreci, 
bireysel farklılıklar ve akademik geliĢim alt boyutlarına iliĢkin görüĢlerinin  “Ġnanıyorum” 
düzeyinde olduğu tespit edilmiĢtir. 
Aday Öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyinin kiĢisel değiĢkenlere göre 
incelenmesinde; aday öğretmenlerin mesleki kaygı düzeyinin cinsiyet, üniversiteye giriĢ 
sırasında tercih sırası, mezun olunan lise türü, kariyer planına, ailede öğretmen 
olup/olmama durumu, öğretmenlik mesleğine verilen önem derecesi, öğretmenlik 
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mesleğini isteyerek seçme/seçmeme durumu kiĢisel değiĢkenlerine göre farklılık 
göstermezken; bölüm-branĢ ve öğretmenlik mesleği bilgi düzeyi değiĢkenlerinin farklılık 
yarattığı tespit edilmiĢtir.  
Aday Öğretmenlerin öğretmen özyeterlik inancının kiĢisel değiĢkenlere göre 
incelenmesinde; cinsiyet, mezun olunan lise türü, kariyer planına, ailede öğretmen 
olup/olmama durumu, öğretmenlik mesleğine verilen önem derecesi, öğretmenlik 
mesleğini isteyerek seçme/seçmeme durumu kiĢisel değiĢkenlerine göre farklılık 
göstermezken, üniversiteye giriĢ sırasında tercih sırası ve bölüm-branĢ değiĢkenlerinin 
farklılık yarattığı tespit edilmiĢtir. 
Aday öğretmenlerin mesleki kaygıları ile özyeterlik inanç düzeyleri istatistiksel 
olarak 0,05 manidarlık düzeyinde pozitif, ters orantılı, orta düzeyde bir iliĢkinin olduğu 
belirlenmiĢtir (r=-,184; p<0,05). Aday öğretmenlerin mesleki kaygıları ile özyeterlik inanç 
düzeyleri ile ilgili olarak orta düzeyde ters orantılı iliĢki olduğu mesleki kaygılar artınca öz 
yeterlik inancının düĢtüğü yâda özyeterlik inancı yüksek olan aday öğretmenlerin mesleki 
kaygılarının az olduğu tespit edilmiĢtir. 
 
Anahtar Sözcükler: Mesleki Kaygı, Özyeterlik Ġnancı, Aday Öğretmen,  Denizli  
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